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vMOTTO
         
“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu
bersama orang-orang yang benar”.(Q.S. at-Taubah: 119).
                      
      
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan
merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali Imran: 104).1
1Departemen agama RI, al-Qur’an & Terjemahnya, (Surabaya: Terbit Terang, 2008), 79.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi ialah penyalinan penggantian suatu huruf dari satu model
abjad ke bentuk obyek yang lain.
1. Di dalam naskah tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis
(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin.
Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah
sebagai berikut:
ARAB LATIN
Kons. Nama Kons. Keterangan
Tidak dilambangkan (harf madd)
ب B B Be
ت T T Te
ث Ts Th Te dan Ha
ج J J Je
ح Ch ḥ Ha (dengan titik di bawah)
خ Kh Kh Ka dan Ha
د D D De
ذ Dz Dh De dan Ha
ر R R Er
ز Z Z Zet
س S S Es
ش Sy Sh Es dan Ha
ص Sh ṣ Es (dengan titik di bawah)
ض Dl ḍ De (dengan titik di bawah)
ط Th ṭ Te (dengan titik di bawah)
ظ Dh ẓ Zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ ‘ Koma terbalik di atas
غ Gh Gh Ge dan Ha
ف F F Ef
ق Q Q Qi
ك K K Ka
ل L L El
م M M Em
ن N N En
و W W We
ه H H Ha
ء A ` Apostrof
ي Y Y Ye
xiv
2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin
dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
a. Vokal rangkap ( َْوا) dilambangkan dengan gabungan huruf aw,
misalnya: al-yawm.
b. Vokal rangkap ( َْيا) dilambangkan dengan gabungan huruf ay,
misalnya: al-bayt.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat
dan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf
dan tanda macron (coretan horisontal di atasnya, misalnya ( ْةَحتَافَْلا = al-
fātiḥah), (مُْولُعَْلا = al-’ulūm) dan (  ِق ٌةَمْی = qīmah).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau
tasydid, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf
yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( ٌّدَح =
ḥaddun), ( ٌّدَس = saddun), (بَِّیط = ṭayyib).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-
lam, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf “al”,
terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (ْتَیبْلا
= al-bayt), (ءآَمَّسلا = al-samā’).
6. Ta’ marbuthah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukun,
transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf “h”,
sedangkan ta’ marbutah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”,
misalnya (َللاِھْلا َُةیْؤُر = ru’yat al-hilāl).
7. Tanda spostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk
yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( َُةیْؤُر = ru’yah), (ءَاَھُقف =
fuqahā’).
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ABSTRAK
Tesis dengan judul “Upaya Majelis Ta’lim Dalam Melestarikan Nilai-nilai
Keagamaan (Studi Multi Situs di Majelis Ta’lim Al-Hikmah Melathen Desa Bolorejo
dan Majelis Ta’lim Khalilurrahman Desa Banaran Kecamatan Kauman
Tulungagung)”. Ditullis oleh Mukromin dengan dibimbing oleh Prof. Dr. H. Imam
Fuadi, M. Ag. dan Dr. A. Rizqon Khamami, Lc. Ma.
Kata Kunci: Majelis Ta’lim, Nilai-nilai Keagamaan.
Penelitian dalam tesis ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena akan
maraknya perkembangan lembaga pendidikan yang sudah ada sejak zaman Rasul
yang berinovasi dengan model baru hasil dari para cendekia muslim Indonesia pada
kisaran tahun 1990-an. Model pendidikan yang tergolong nonformal ini ialah majelis
ta’lim. Pendidikan majelis ta’lim pada esensinya lebih mengedepankan sisi spiritual
yang mensejajarkan antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Majelis
ta’lim adalah model pendidikan yang mempunyai kekhasan tersendiri dibanding
dengan model pendidikan yang lain. Dari sini diharapkan majelis ta’lim mampu
menanggulangi berbagai problematika dalam kehidupan masyarakat yang seperti
halnya: sikap individualis yang semakin tinggi, munculnya berbagai aliran
radikalisme, aliran-aliran sesat serta penyakit masyarakat yang lainnya.
Fokus penelitian dalam tesis ini ialah: (1). Bagaimanakah model pembelajaran
Majelis Ta’lim al-Hikmah Melathen Desa Bolorejo dan Majelis Ta’lim
Khalilurrahman Desa Banaran Kecamatan Kauman Tulungagung dalam upaya
melestarikan nilai-nilai keagamaan? (2). Bagaimanakah implementasi Majelis Ta’lim
al-Hikmah Melathen Desa Bolorejo dan Majelis Ta’lim Khalilurrahman Desa
Banaran Kecamatan Kauman Tulungagung dalam upaya melestarikan nilai-nilai
keagamaan? dan (3). Apakah faktor penghambat dan pendukung Majelis Ta’lim al-
Hikmah Melathen Desa Bolorejo dan Majelis Ta’lim Khalilurrahman Desa Banaran
Kecamatan Kauman Tulungagung dalam upaya melestarikan nilai-nilai keagamaan?
Tesis ini bermanfaat untuk menambah wawasan intelektual maupun pola fikir,
sikap dan pula sebagai hasanah keilmuan. Serta dengan adanya penelitian ini
masyarakat ikut aktif memperhatikan nilai-nilai agama Islam, sehingga nanti dapat
membantu terciptanya masyarakat yang Islami dengan dasar keyakinan dan kesadaran
akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam
kehidupan sehari-hari serta dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih
komprehensip tentang pendidikan dalam majlis ta’lim.
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
menggunakan pendekatan deskriptif yang disajikan dalam bab pertama dan kedua,
yang masing-masing membahas pendahuluan dan tinjauan pustaka, sedangkan dalam
paparan data/temuan dan pembahasan penelitian ada dalam bab keempat. Dalam
pemabahasan ini penulis menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi
serta pengumpulan dokumen-dokumen dan data yang valid.
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Dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti dilapangan, penulis
menyimpulkan bahwa, (1) model pembelajaran majelis ta’lim dalam melestarikan
nilai-nilai keagamaan ialah: model pembelajaran pada kegiatan tidak terstruktur
seperi: kegiatan ngeruwat santri. model pembelajaran pada kegiatan mingguan seperti
halnya: Yasin dan Tahlil, Manaqiban, ngaji bandongan kitab fiqih, jam’ah shalat
dzuhur, ceramah dan sekaligus tanya jawab. Sedang model pembelajaran pada
kegiatan bulanan diantaranya: Maulid dan Shalawat, Ratib dan Istighasah, Khatmil
Qur’an dan Kajian Kitab Kuning dan Tauziyah Umum. model pembelajaran pada
kegiatan tahunan diantaranya: PHBI, Istighasah Kubra, Safari dan Pasan Ramadhan,
ziarah maqam serta Halal Bihalal. (2) implementasi majelis ta’lim dalam rangka
untuk melestarikan nilai-nilai keagamaan ialah: a. Kegiatan Tarbiayah Majelis Ta’lim
berbentuk, pengajian rutin yang dilaksanakan oleh majlis tersebut. Pada inti semua
kegiatan tersebut diakomodir pada setiap ahad wage. Dari khatmil qur’an bin nadhar
sampai pembacan maulid, shalawat dan ta’lim berupa kajian kitab kuning serta
pengajian dengan interaktif/tanya jawab serta shalawat. juga ditemukan manakiban,
Maulid al-Barzanji maupun Simtu al-durar pada selapan dan PHBI. Serta dengan
mengadakan ziarah wali, halal bihalal dan peringatan haul. b. Materi tarbiayah
majelis ta’lim ini diantaranya ialah: membaca al-Qur’an, ilmu tafsir qur’an, ilmu
nahwu, ilmu balaghah, ilmu tauhid, ilmu akhlaq, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, ilmu
hadits. dan pula, ilmu tajwid. c. Metode Tarbiyah Majelis Ta’lim yang diguanakan
meliputi metode ceramah, tanya jawab, kisah, demonstrasi, mauidzah, keteladan dan
pembiasaan, kisah, wisata taqwa. (3). Faktor pendukung dan penghamabat
diantaranya: a. Faktor pendukung: adanya partisipasi aktif masyarakat, terbukanya
pemahaman umat akan pentingnya beragama, keberlanjutan akan generasi dari
alumni santri, citra maupun kemasyhuran pengasuh majelis. b. Faktor penghambat
diantaranya: pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan tuntunan gaya hidup
masyarakat yang serba materialistik, image/pandangan yang kurang baik dari
sebagian masyarakat, pengaruh hiburan/hedonisme kehidupan, pengaruh keluarga
maupun lingkungan, minimnya publikasi akan adanya majelis ta’lim.
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الملخص
قريةفيالدراسةموقعمتعددموضوعالدينيةالقيمعلىالحفاظفيالتعلممحاولات"عنوانتحتأطروحة
مكرمينمن تأليف.")في بنارن قومان تولوعأكوعوقريةتعلم خليل الرحمن ملاطينالحكمةآلالتعلممجلس
.الماجستير الاسلإميةأحمد رزق حممىوالدكتور ،الحجالماجستير الاسلإميةفؤدىالإمامكتور د البروفيسورتسترشد
.الدينيةوالقيمالتعلممجلس:البحثكلمات
تطوير التعليم التي وجدت منذ أيام ان البحث في خلفية هذه الأطروحة من قبل ظاهرة ارتفاع كالة 
ويصنف . s0991الرسول الذي الابتكار مع نماذج جديدة ناتجة عن العلماء الاندونيسي المسلم في مجموعة من 
لجان المساجد التعليم يؤكد أساسا الجانب الروحي الذي مواءمة . نموذج من هذا التعليم غير النظامي لجان المسجد
لجان المساجد هي نموذج التعليم الذي له خصوصياته مقارنة مع النماذج . غيرمحضةوالعبادةمحضةبين العبادة
. التعليمية الأخرى
فة من التطرف والمذاهب المنحرفة، والعلل ارتفاع المواقف الفردية، المشاكل الاجتماعية، وظهور مدارس مختل: المتوقع
.الاجتماعية الأخرى
الدينيةالقيمعلىالحفاظفيالتعلممحاولات"أساليب عنوانكيف.)1( :هماالبحثهذاويركز
في بنارن وقريةتعلم خليل الرحمن ملاطينالحكمةآلالتعلممجلسقريةفيالدراسةموقعمتعددموضوع
القرية محاولاتتنفيذيتمكيف.)2(؟.الدينيةالقيمعلىالمحافظةفيالفرعيةالمناطققومان تولوعأكوع 
ملاطينالحكمةآلالتعلممجلسقريةفيالدراسةموقعمتعددموضوعالدينيةالقيمعلىالحفاظفيالتعلم
ومن.)3(و؟.الدينيةالقيمعلىالمحافظةفيالفرعيةالمناطقولوعأكوعفي بنارن قومان توقريةتعلم خليل الرحمن 
الدراسةموقعمتعددموضوعالدينيةالقيمعلىالحفاظفيالتعلممحاولات"والحلول عنوانالمثبطةالعوامل
محاولةفيتولوعأكوعفي بنارن قومان وقريةتعلم خليل الرحمن ملاطينالحكمةآلالتعلممجلسقريةفي
الدينية؟القيمعلىللحفاظ
قبلمنوأيضا.حسنةكعلموأيضاوالمواقفوالعقليةالفكريةلتوسيعمفيدةهيالأطروحةهذه
خلقفيتساعدأنيمكنلاحقوقتفيوذلكالإسلامي،الدينقيمإلىالانتباهبنشاطتدفعللمشاركةالبحوث
.اليوميةالحياةفيوالسلوكالمواقففيالقيمأوالعقيدةلحقيقةوالوعيالثقةمنأساسعلىإسلاميمجتمع
.المساجدلجانفيالتعليممنأشملوفهمبصيرةتضيفأنويمكن
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الأولالفصولفيالواردةالوصفيالمنهجباستخدامالنوعيالبحثطريقةالأطروحةهذهتستخدم
فيوالمناقشةالبحثنتائج/التعرضبياناتأنحينفيالأدبيات،ومراجعةإدخالتناقشمنهاكلوالثاني،
منمجموعةعنفضلاوالتوثيق،والملاحظةالمقابلةأسلوبالكتاباستخدامالمناقشةهذهفي.الرابعالفصل
.صالحةوالبياناتالوثائق
نموذجلجان)1(أن،إلىالباحثونوخلصهذافيباحثوعليهاحصلالتيالبحوثنتائجمن
الأنشطة, عرووات:مثلهيالمنظمةغيرالأنشطةعلىالتعلمنموذج:الدينيةالقيمعلىالحفاظفيمسجدالتعلم
الفقه،الكريمالقرآنكتب،مناقبوالتهليل،ياسين:مثلأسبوعيةأنشطةعلىالتعلمنموذج.الطلبةنظاممع
علىمعتدلالتعلمنموذج.ديبأنو الوقتنفسفيوالجوابوالسؤالوالمحاضراتالنهارمنتصففيالجامعةالصلاة
الأصفرالكتابوالدراساتالكريمالقرآنختم،إستغاسةو , رتيب،صلاوتو المولد:تشملالشهريةالأنشطة
الكبرى،إستغاسةالإسلام،كبيرالذكرىيوم:يليماالسنويالنشاطعلىالتعلمنموذج.العامةوالمحاضرات
المساجدجانتنفيذ)2( .الدينيةالتجمعاتوكذلك"المقاماتالقديسينوالحجرمضان،شهروالقرآنسفاري
منتنفيذهالروتينشكل،علىالتعلمطربيهأنشطة.أ:همالدينيةالقيمعلىالحفاظأجلمن
حتىنظرابنالكريمالقرآنختم من.موندايالأجوركلفيويقيمالأنشطةهذهمنكلقلبفي.قبل
/معتفاعليةومحاضراتدراساتشكلفيالكتابدراسةمجموعةوالأصفرصلاوتو رتيب،مولدالقراءة
مناقبوجدتكماصلاوت  و مولدو التهليلياسين،،دبأنالحسنى،ومجهدة اسمأللجماعةالمعلوماتاستخلاص
عظيميوموالتحذيراتسلافانعلىالإعلاندررالسمطو البرزنجيآلالمولد،صلاوتوقراءاتجمعةيومكل
منومحذراالدينيةوالتجمعات،"الأولياء/الوصيالحجبجعلوأيضا.المعراجوالإسراءمحمد،النبيالإسلاميةمولد
،بلاغهوالعلوم،نحوالعلومالتأويل،القرآنالقرآن،قراءة:هوالذيطربيهالتعلممجلسالموادهذه.ب.مسافات
أنطربيهطريقة.جالتجويد،وأيضا،.الحديثوالعلموالتصوف،الفقه،وعلمالأخلاق،وعلمالتوحيد،وعلم
والتعود،والأمثلة،موئ ظةمظاهرات،قصص،والأجوبة،والأسئلةالمحاضراتتشملالتعلممجلسيستخدم
القيمعلىللحفاظمحاولةفيالمساجدلجانالمثبطةوالعواملتمكين.)3( .والمحاضراتجولةمنخوفاوالقصة،
الدينفهمافتتاحسوفوالناسوالناس،بالمشاركةالنشطةوجود:الداعمةالعواملوتشمل.أ:هيالدينية
مقدميللمشاهيرتأثيرولاسيتراالخريجين،التلاميذالاستدامةالأجيالفإنصحيح،بشكلالتفاهمالدينأهمية
توجيهاتحياتكنمطيصلحلاالشؤونيانغالثقافةتأثير:العقباتوتشمل.بالرعاية
للأسرةالبيئيةالآثارالحياة،اللذة/الترفيهوالتأثيرالناس،لمعظمجيدأقلعرض/صورةالمادية،الأغراضمتعددة
.التعلموجودانالنشروعدمولا،
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ABSTRACT
Thesis with the title "Attempts Majlis Taklim In Preserving Religious Values
(Multi-Site Study in Ta'lim Majlis Al-Hikmah Melathen Bolorejo village and
Majlis Taklim Kholilurrahman Banaran village Kauman Tulungagung
subdistrict)". Written by Mukromin guided by Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M. Ag.
and Dr. A. Rizqon Khamami, Lc. Ma.
Keywords: Majelis Ta'lim, Religious Values.
Research in the background of this thesis by a phenomenon would rise
development education agency that has existed since the days of the Apostle who
innovate with new models result from Indonesian Muslim scholars in the range of
the 1990s. Model of this non-formal education is classified as mosque
committees. Education mosque committees essentially emphasizes the spiritual
side that align between worship mahdhah and worship ghairu mahdhah. Mosque
committees is a model of education that has its own peculiarities compared with
other educational models. From here expected mosque committees were able to
overcome the various problems in the life of society as well: the higher the
individualistic attitudes, social problems, the emergence of different schools of
radicalism, heretical sects and other social ills.
The focus of this research are: (1). How does learning methods Majelis
Ta'lim Melathen and the Majlis Ta'lim Bolorejo village Khalilurrahman Banaran
village Kauman Tulungagung subdistrict in preserving religious values? (2). How
is the implementation of Majelis Al-Hikmah Ta'lim Melathen Bolorejo village and
Majlis Ta'lim Khalilurrahman Banaran village Kauman Tulungagung subdistrict
in preserving religious values? And (3). Is inhibiting factors and solutions Ta'lim
Majelis Al-Hikmah Melathen Bolorejo village and Majelis Ta'lim Khalilurrahman
Kauman Tulungagung subdistrict Banaran village in an effort to preserve religious
values?
This thesis is useful to broaden the intellectual and mindset, attitude and
also as hasanah science. And also by the research community to participate
actively pay attention to the values of the Islamic religion, so that later can help
create an Islamic society on the basis of confidence and awareness of the truth of
doctrine or the values embodied in the attitudes and behavior in everyday life.
And can add insight and a more comprehensive understanding of education in
mosque committees.
This thesis uses qualitative research method using descriptive approach
presented in the first and second chapters, each of which discusses the
introduction and review of the literature, while the exposure data / findings of
research and discussion in the fourth chapter. In this discussion the authors use the
method of interview, observation and documentation as well as the collection of
documents and data are valid.
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From the research results obtained by researchers in the field, the authors
conclude that, (1) learning model mosque committees in preserving religious
values are: learning model on unstructured activities are like: ngeruwat activities
with students system. learning model on weekly activities such as: Yasin and
Tahlil, Manaqiban, Koran books of fiqh, Jama'a midday prayer, lectures and
question and answer at the same time and diba'an. Moderate learning model on
monthly activities include: Mawlid and segue, Rotib And Istighosah, Khatmil
Qur'an and Yellow Book Studies and Public lecture. learning model on an annual
activity include: PHBI, Istighosah Kubra, Safari and the Koran Ramadan,
pilgrimage maqam Saints' As well as religious gatherings. (2) the implementation
of mosque committees in order to preserve religious values are: a. Tarbiyah
activities Ta'lim Majlis-shaped, for their routine implemented by the council. At
the core of all of these activities are accommodated in each Munday wage. From
khatmil quran bin nadhor until reading maulid, ratib and shalawat, yellow book
study groups in the form of studies and lectures with interactive / debriefing for
the congregation and mujahadah asthma al Husna, dibaan, Yasin, tahlil and
maulid and sholawat. also found manakiban every Friday and readings shalawat,
Mawlid Al-Barzanji and Shimtu ad durar on selapan and warnings great. And also
by making pilgrimages guardian / Auliya', religious gatherings and warning haul.
B. This Ta'lim Majlis Tarbiyah material of which is: read the Qur'an, Qur'an
exegesis, science nahwu, balaghoh science, the science of monotheism, morality
science, the science of jurisprudence, mysticism, science of hadith. and also,
tajwid. c. Tarbiyah method that is used Majlis Ta'lim include lectures, questions
and answers, stories, demonstrations, mauidhah, examples and habituation, the
story, fearing tour, lectures. (3). enabling and inhibiting factors mosque
committees in an effort to preserve religious values are: a. Supporting factors
include: existence Active Community Participation and People, People Will
opening of Understanding Religion Importance of Religion Understanding
Properly, Will Sustainability Generations Of Pupils Alumni, Citra Nor Effect of
Fame Caregiver Majelis. B. Obstacles include: Influence of Cultural Affairs Yang
Not Fit Your Lifestyle Communities Guidance The Multipurpose materialistic,
Image / view the Less Good Of Most People, Influence Entertainment / Hedonism
Life, Environmental Effects of Family Nor, lack of publication Would presence
Majelis Ta'lim.
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